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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 
antara citra merek, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada 
pengguna helm INK dan untuk mengetahui faktor yang paling dominan. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 100 
responden, metode pengambilan data primer menggunakan kuesioner. Hasil uji regresi 
menunjukkan bahwa variabel citra merek 0,132 > 0,05 maka dinyatakan berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian pada pengguna helm INK, hasil pengujian 
menunjukkan variabel harga sebesar -0,017 > 0,05 maka dinyatakan berpengaruh negatif 
terhadap keputusan pembelian, hasil pengujian menunjukkan variabel kualitas produk 
sebesar 0,267 > 0,05 maka dinyatakan berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan 
adalah citra merek dan kualitas pembelian. 
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